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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menyusun (merancang) Standar Operasional Prosedur (SOP) 
program studi yang kepada penilaian standar akreditasi BAN-PT.Peneliti menggunakan 
menggunakan model Miles and Huberman yaitu pengumpulan data, reduksi, penyajian, dan 
penarikan kesimpulan. Hasil kesimpulan dituangkan dalam bagan arus dokumen. Objek penelitian 
ini adalah program studi di Politeknik Negeri Samarinda. Alat analisis yang digunakan adalah 
simbol-simbol flowchart dengan menggunakan program aplikasi microsoft visio. Sedangkan untuk 
membuat roadmap kebutuhan Standar Operasional Prosedur (SOP) Program Studi yang meliputi 7 
standar, dengan menggunakan program aplikasi mind manager.Hasil penelitian menunjukkan  
Standar Operasional Prosedur (SOP) mengacu kepada buku 6 matrik penilaian standar akreditasi 
dan wewenang serta tanggungjawab program studi. SOP program studi berjumlah 93 SOP. Standar 
1 memiliki 3 SOP, standar 2 memiliki 9 SOP, Standar 3 memiliki 22 SOP, Standar 4 memiliki 27 
SOP, Standar 5 memiliki 11 SOP, Standar 6 memiliki 14 SOP, Standar 7 memiliki 7 SOP. 
 
Kata Kunci : Standar Operasional Prosedur (SOP), standar akreditasi, program studi.  
 
ABSTRACT 
 
This research aimedpreparation of standar operational procedures (SOP) of study program  in 
Samarinda Polytechnic base on accreditation standars Badan Akreditasi Nasional Perguruan 
Tinggi (BAN-PT). This research used Miles and Huberman research model that is data collection, 
data reduction, presentation of data and conclusion. Conclusion are outlined in the document 
flowchart. The Object of research is study program in Samarinda Polytechnic. Analyzer used 
flowchart symbol by using microsoft visio aplication program.  Meanwhile, to make the roadmap 
SOP needs a study program that includes 7 standards using the application program mind 
manager. The results showed Standard Operating Procedures (SOP) refers to the book 6 matrix of 
accreditation standards and the authority and responsibilities of the study program. The SOP of 
the program study amounts to 93 SOP. Standard 1 has 3 SOP, Standar 2 has 9 SOP, standar 3 has 
22 SOP, standar 4 has 27 SOP, standar 5 has 11 SOP, standar 6 has 14 SOP, standar 7 has 7 
SOP. 
 
Keyword : Standar Operational Procedures, accreditation standar, study program.  
 
PENDAHULUAN 
Akreditasi adalah kegiatan penilaian 
untuk menentukan kelayakan Program Studi 
dan Perguruan Tinggi. Akreditasi program 
studi adalah kegiatan penilaian untuk 
menentukan kelayakan Program Studi, 
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sedangkan akreditasi perguruan tinggi adalah 
kegiatan penilaian untuk menentukan 
kelayakan Perguruan Tinggi, Permenristek[1].  
Akreditasi merupakan Sistem 
Penjaminan Mutu Eksternal sebagai bagian 
dari Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan 
Tinggi. Akreditasi bertujuan untuk (a) 
menentukan kelayakan Program Studi dan 
Perguruan Tinggi berdasarkan kriteria yang 
mengacu pada Standar Nasional Pendidikan 
Tinggi, (b) menjamin mutu Program Studi dan 
Perguruan Tinggi secara eksternal baik bidang 
akademik maupun non akademik untuk 
melindungi kepentingan mahasiswa dan 
masyarakat, Permenristek[1].  Luaran proses 
akreditasi dinyatakan dengan status akreditasi 
Program Studi dan Perguruan Tinggi.  
Politeknik sebagai salah satu 
perguruan tinggi vokasi berkewajiban untuk 
mengikuti standar nasional pendidikan tinggi 
yang meliputi pendidikan, penelitian dan 
pengabdian kepada masyarakat. Politeknik 
Negeri Samarinda saat ini memiliki 10 jurusan 
dan 23 program studi baik rekayasa maupun 
tata niaga. Program-program studi tersebut 
sebagian besar telah memiliki akreditasi BAN-
PT, hanya beberapa program studi baru yang 
belum memiliki akreditasi. Di bawah ini 
adalah profil akreditasi program studi di 
Politeknik Negeri Samarinda :
 
Tabel 1 Profil Akreditasi Program Studi di Politeknik Negeri Samarinda 
NO Nama Jurusan Nama  
Program Studi 
Akreditasi 
1 Teknik Mesin 
a. Perawatan & Perbaikan Mesin (D3) B 
b. Teknik Alat Berat (D3) C 
c. Perawatan dan Perbaikan Mesin (D4) C 
2 Teknik Elektro 
a. Teknik Listrik (D3) B 
b. Teknik Elektro (D4) Belum Akreditasi 
3 Teknik Sipil 
a. Teknik Sipil (D3) B 
b. Rekayasa Jalan dan Jembatan (D4) B 
4 Teknik Kimia 
a. Petrodan Oleo Kimia (D3) B 
b. Teknologi Kimia Industri (D4) B 
5 
Teknologi 
Informasi 
a. Teknik Informatika (D3) B 
b. Teknik Komputer (D3) C 
c. Teknik Informatika Multimedia (D4) C 
6 Teknik Desain 
a. Desain Produk (D3) B 
b. Arsitektur (D3) C 
7 Kemaritiman 
a. Teknika (D3) C 
b. Nautika (D3) C 
c. KPNK (D3) C 
8 
Administrasi 
Bisnis 
a. Administrasi Bisnis (D3) B 
b. Manajemen Pemasaran(D4) B 
9 Akuntansi 
a. Akuntansi (D3) B 
b. Akuntansi Manajerial (D4) B 
c. Akuntansi Keuangan dan Perbankan (D4) Belum Akreditasi 
10 Pariwisata Pariwisata (D3) B 
Sumber : Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (P4MP) POLNES 
 
Pada tabel di atas menunjukkan bahwa 
sebanyak 9 (39%) program studi Diploma III 
memiliki akreditasi B dan sebanyak 4 (17%) 
program studi Diploma IV memiliki akreditasi 
B.  Program Studi Diploma III yang memiliki 
akreditasi C sebanyak 6 (26%) program studi.  
Program Studi Diploma IV yang memiliki 
akreditasi C  sebanyak 2 (9%). Sisanya seba-
nyak 2  (9%) program studi baru belum 
memiliki akreditasi.  
Hasil survei awal peneliti pada 
beberapa program studi menemukan bahwa 
program studi belum memiliki Standar 
Operasional Prosedur (SOP) sebagai acuan 
untuk melaksanakan kegiatan penilaian standar 
akreditasi yang ditetapkan oleh Badan 
Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-
PT). Standar Operasional Prosedur (SOP) yang 
terdapat di program studi adalah prosedur 
SPMA (Sistem Penjaminan Mutu Akademik) 
yang berbasiskan ISO 9001 Tahun 2008. 
Standar Operasional Prosedur (SOP) SPMA 
belum bisa menjawab kebutuhan penilaian 
standar akreditasi yang ditetapkan oleh BAN-
PT.    
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Hadiwiyono dan Panjaitan [2] 
menjelaskan bahwaStandard Operational 
Procedure (SOP) adalah pedoman yang berisi 
prosedur-prosedur operasional standar yang 
ada di dalam suatu organisasi yang digunakan 
untuk memastikan bahwa setiap keputusan, 
langkah atau tindakan dan penggunaan fasilitas 
pemrosesan yang dilaksanakan oleh orang-
orang di dalam suatu organisasi, telah berjalan 
secara efektif, konsisten, standar, dan 
sistematis. Yen, et.al.,[3] menjelaskan bahwa 
Standar Operasional Prosedur (SOP) harus 
dibuat secara komprehensif untuk 
mempermudah dalam mendapatkan bukti 
sehingga dapat membantu proses penyelesaian 
suatu masalah, yang menurut Amare [4] 
tindakan corrective action. Berdasarkan uraian 
di atas menjadi kebutuhan yang sangat penting 
bagi program studi di Politeknik Negeri 
Samarinda untuk memiliki SOP yang 
komprehensif untuk menjawab kebutuhan 
penilaian standar akreditasi. 
 
Rumusan Masalah 
Bagaimanakah Rancangan Standar 
Operasional Prosedur (SOP) Program Studi 
yang mengacu kepada standar akreditasi Badan 
Akreditasi Nasional (BAN-PT) ? 
Batasan Masalah 
Penelitian ini membatasi masalah 
hanya pada penyusunan Standar Operasional 
Prosedur (SOP) di Program Studi tidak pada 
Standar Operasional Prosedur (SOP) di Unit 
Pengelola Politeknik Negeri Samarinda 
(POLNES) 
 
Tujuan dan Manfaat Penelitian  
Tujuan penelitian ini adalah untuk 
menyusun Standar Operasional Prosedur  
(SOP) program studi yang mengacu kepada 
standar akreditasi Badan Akreditasi Nasional 
(BAN-PT). Sedangkan manfaat yang diharap-
kan adalah hasil penelitian menjadi acuan bagi 
program studi di Politeknik Negeri Samarinda 
(POLNES) dalam menyusun proposal borang 
program studi. 
 
METODE PENELITIAN 
Tahapan-tahapan Penelitian 
Tahapan-tahapan penelitian ini adalah 
sebagai berikut : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Gambar 1 Tahapan- tahapan Penelitian 
Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian ini adalah program 
studi di Politeknik Negeri Samarinda. 
 
 
 
 
Model Yang Digunakan 
Model penelitian ini menggunakan 
Miles and Huberman dalam Saldana [5]yaitu 
pengumpulan data, reduksi, penyajian, dan 
penarikan kesimpulan. Hasil kesimpulan 
dituangkan dalam bagan arus dokumen 
Agustonydan Moektiwibowo[6]. 
Perencanaan 
Pelaksanaan 
1. Menentukan tujuan yang ingin di capai pada 
masing-masing SOP 
2. Mempelajari Wewenang dan Tanggungjawab 
3. Membuat roadmap kebutuhan SOP 
1. Melakukan brainstorming dan diskusi 
bagaimana kepentingan SOP bagi  organisasi. 
2. Membuat rancangan awal SOP. 
3. Merumuskan flowchart. 
4. Melakukan verifikasi SOP yang ditulis dengan 
keadaan di lapangan. 
 
Penerapan 
 
Finalisasi SOP hasil simulasi dan sosialisasi 
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Gambar 2 : Analisis Data Model Interaktif 
 
RancanganPenelitian 
Rancanganpenelitianinidilakukansebagaiberikut : 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
Gambar 3.Rancangan Penelitian 
Gambar 3.Rancangan Penelitian 
 
 
 
Pengumpulan Data Penyajian Data 
Reduksi Data Kesimpulan : 
Penarikan/Verifikasi 
Menentukan tujuan untuk masing-masing standar  
Membuat roadmap kebutuhan Standar Operasional Prosedur (SOP) 
Program Studi yang meliputi 7 standar dengan menggunakan program 
aplikasi mind manager 
 
Merumuskan rancangan awal SOP dan mendesain flowchart dengan 
program aplikasi visio 
Verifikasi SOP dengan penguna di program studi 
 
Finalisasi Standar Operasional Prosedur hasil simulasi dan sosialisasi 
 
Mempelajari wewenang dan tanggung jawab ketua program studi, ketua 
jurusan, sekretaris jurusan, wakil direktur, direktur, dan unit pendukung 
lainnya dan melakukan brainstorming kebutuhan SOP 
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Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan dilakukan 
dengan cara sebagai berikut :  
1. Observasi  
Teknik ini dilakukan dengan melakukan 
pengamatan langsung prosedur yang saat 
ini dilakukan oleh program studi, jurusan, 
dan unit lainnya. 
2. Wawancara 
Teknik ini dilakukan dengan melakukan 
wawancara prosedur yang saat ini 
dijalankan distaf administrasi, ketua 
program studi, sekretaris jurusan, ketua 
jurusan, unit-unit pendukung lainnya, 
seperti Pusat Pengembangan Karier, Pusat 
Penelitian dan Pengabdian Kepada 
Masyarakat (P3KM), Pusat Pengembangan 
Pendidikan dan Penjaminan Mutu 
Pendidikan (P4MP), dan unit lainnya. 
Menurut Derianto dan Krisutami [7] 
penting untuk melakukan wawancara 
mendalam untuk memperoleh hasil yang 
maksimal. 
3. Dokumentasi 
Teknik ini digunakan untuk mempelajari 
dokumen-dokumen, catatan-catatan (buku), 
laporan yang dihasilkan oleh program studi, 
jurusan, maupun unit-unit lain yang 
berkaitan dengan pendidikan, penelitian dan 
pengabdian. 
 
AlatAnalisis 
Alat analisis yang digunakan adalah 
simbol-simbol flowchart dengan menggunakan 
program aplikasi microsoft visio dan mind 
manager. Ekotama [8] menjelaskan bahwa 
bagan atau gambar adalah bahasa universal 
yang memudahkan pemahaman. Berikut ini 
adalah contoh simbol dan kertas kerja yang 
digunakan untuk menggambarkan Standar 
Operasional Prosedur (SOP) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4 Simbol-Simbol Flowchart 
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<Process Name>
<Function> <Function> <Function> <Function><Function>
 
Gambar 5 Kertas Kerja Cross Fungctional Flowchart Flowchart 
 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil 
Berdasarkan uraian yang peneliti 
kemukakan pada tahapan-tahapan penelitian, 
peneliti akan menentukan tujuan dari 7 standar 
akreditasi program studi yang ditetapkan oleh 
Badan Akreditasi Nasional (BAN-PT). Tujuan 
ini peneliti dapatkan dari buku 6 matrik 
penilaian akreditasi program studi. Setelah 
tujuan diperoleh selanjutnya membuat 
roadmap kebutuhan Standar Operasional 
Prosedur (SOP) Program Studi yang meliputi 7 
standar dengan menggunakan program aplikasi 
mind manager. Berikut ini hasil roadmapnya : 
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Gambar 6  Roadmap Kebutuhan Standar Operasional Prosedur (SOP) Program Studi 
 
 
Langkah berikutnya adalah membuat 
rancangan awal Standar Operasional Prosedur 
(SOP) program studi dengan mengacu kepada 
roadmap di atas. Berikut ini adalah contoh 
rancangan awal SOP dengan mendesain 
flowchart menggunakan  program aplikasi 
visio: 
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SOP Penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Program Studi
Program Studi
Tenaga 
Kependidikan
MahasiswaAlumni Industri
Mengad
akan 
rapat
Masukan Usulan 
Visi, Misi, Tujuan, 
Sasaran
Masukan Usulan 
Visi, Misi, Tujuan, 
Sasaran
Mengus
ulkan  
SK ke 
Direktur
Masukan Usulan 
Visi, Misi, Tujuan, 
Sasaran
Finalisasi
Mulai
Usulan SK Visi, 
Misi, Tujuan dan 
Sasaran
Selesai
Masukan Usulan 
Visi, Misi, Tujuan, 
Sasaran
Masukan Usulan 
Visi, Misi, Tujuan, 
Sasaran
Bersama dengan 
dosen dan tenaga 
kependidikan
Visi,Misi,Tujuan,
Sasaran Polnes
 
 
Gambar 7  Flow Chart SOP Penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Program Studi 
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SOP Pengukuran Strategi Pencapaian Program Studi
DirekturP4MPUnit PendukungProgram Studi
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Gambar 8  Flow Chart SOP Pengukuran Pencapaian Sasaran Program Studi 
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SOP Pemilihan Ketua dan Sekretaris Jurusan
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Gambar 9  Flow Chart SOP Pemilihan Ketua dan Sekretaris Jurusan 
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SOP Pelaporan Program Kerja Prodi Per Semester
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Gambar 10  Flow Chart SOP Pelaporan Program Kerja Program Studi Per Semester 
 
 
Pembahasan 
Berdasarkan hasil roadmap kebutuhan 
Standar Operasional Prosedur (SOP) Program 
Studi yang meliputi 7 standar dengan 
menggunakan program aplikasi mind manager. 
Program studi memiliki 93 SOP, Standar 1 
memiliki sebanyak 3 SOP, standar 2 memiliki 
9 SOP, Standar 3 memiliki 22 SOP, Standar 4 
memiliki 27 SOP, Standar 5 memiliki 11 SOP, 
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Standar 6 memiliki 14 SOP, Standar 7 
memiliki 7 SOP. 
Penelitian sebelumnya Winata [9] 
meneliti tentang penyusunan Standard 
Operational Procedure (SOP) bagian produksi 
pada bisnis Bakso Pepo. Penelitian ini 
membahas menyajikan profil perusahaan, 
pembuatan rancangan SOP awal, pembuatan 
flowchart SOP produksi, dan ujicoba SOP 
produksi. Hasil dari penelitian ini adalah 
Standard Operational Procedure (SOP) bagian 
produksi pada bisnis Bakso Pepo. 
Herdiyanti, et al[10] membuat SOP 
manajemen akses untuk aplikasi E-
Performance. Hasil penelitiannya 
menghasilkan 6 prosedur dan 12 formulir. 
Menurut Herdiyanti, dengan adanya dokumen 
SOP diharapkan dapat mengontrol penggunaan 
aplikasi berdasarkan level hak akses yang 
dimiliki oleh pengguna sekaligus melindungi 
aset informasi yang bersifat rahasia.  
Prasetya et al.[11] meneliti Desain dan 
Implementasi Standar Operasional Prosedur 
(SOP) Keamanan Sistem Informasi Fakultas 
Teknik Universitas Diponegoro Menggunakan 
Standar ISO 27001. Terdapat empat tahapan 
yang dilakukan peneliti yaitu perencanaan, 
persiapan, pelaksanaan dan penerapan. Hasil 
penelitian Prasetya et al. [11] tiga belas 
Standar Operasional Prosedur (SOP) keamanan 
informasi.  
Agustony dan Moektiwibowo [6] 
meneliti perancangan Standar Operasional 
Prosedur (SOP) kegiatan general cleaning dan 
set up mesin pada bagian pengemasan PT. 
Bayer Indonesia. Metode penyusunan 
Standard Operating Prosedures (SOP) 
menggunakan metode bagan arus yang  
menjelaskan secara rinci tentang langkah-
langkah kegiatan dengan simbol-simbol bagan 
arus, mengurutkan langkah-langkah kegiatan 
serta penjelasannya dan disertai dengan waktu 
baku penyelesaian.  
Uchtiawati dan Irwani [12] meneliti 
pembuatan Standar Operasional Prosedur 
(SOP) melaksanakan sistem pendidikan 
disekolah menengah atas berstandar 
internasional.  Penelitiannya menghasilkan 
prosedur yang merupakan langkah sejumlah 
instruksi logis untuk menuju proses yang 
dikehendaki. Sebagai tindak lanjut dilakukan 
uji coba untuk mencapai tujuan secara efisien 
dan efektif. SOP dilengkapi dengan deskripsi 
berupa manual prosedur dan instruksi kerja, 
kemudian dievaluasi sehingga menjadi 
peningkatan mutu berkelanjutan. 
Standar operasional Prosedur (SOP) ini 
merupakan hasil identifikasi berdasarkan buku 
6 matrik penilaian standar akreditasi dan hasil 
brainstorming dengan program studi. Standar 
Operasional Prosedur ini nantinya menjadi 
panduan bagi program studi dalam 
menjalankan aktivitasnya.Menurut 
Purnamasari [13] SOP adalah prosedur kerja 
yang dibuat secara detail dan terperinci bagi 
semua karyawan untuk melaksanakan 
pekerjaan dengan sebaik-baiknya sesuai 
dengan misi,visi, dan tujuan suatu lembaga, 
intansi, atau lembaga. Ekotama [8] 
mengatakan bahwa standard operating 
procedure (SOP) dibuat untuk menyerdehana-
kan proses kerja supaya hasilnya optimal  
tetapi efisien. 
SOP program studi selain dilengkapi 
dengan diagram dan alur kerja (flowchart) 
nantinya akan dilengkapi dengan formulir, 
laporan dan sistem otorisasi. Tambunan [14] 
menjelaskan SOP (Standard Operating 
Prosedures) pada dasarnya adalah pedoman 
yang berisi prosedur-prosedur operasional 
standar yang ada di dalam suatu organisasi 
yang digunakan untuk memastikan bahwa 
setiap keputusan, langkah, atau tindakan, dan 
penggunaan fasilitas pemrosesan yang 
dilaksanakan oleh orang-orang di dalam suatu 
organisasi, telah berjalan secara efektif, 
konsisten, standar, dan sistematis. Agusman et 
al., [15] menjelaskan bahwa SOP dilengkapi 
dengan referensi, lampiran, formulir, diagram 
dan alur kerja (flow chart).  
SOP program studi menjadi media 
untuk mengevaluasi apakah setiap prosedur 
kerja yang dilakukan oleh program studi akan 
mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 
Stuf[16] menjelaskan bahwa SOP sering juga 
disebut sebagai manual SOP yang digunakan 
sebagai pedoman untuk mengarahkan dan 
mengevaluasi suatu pekerjaan. Implementasi 
SOP yang baik, akan menunjukkan konsistensi 
hasil kinerja, hasil produk dan proses 
pelayanan yang secara keseluruhan mengacu 
pada kemudahan karyawan dan kepuasan 
pelanggan. 
Standar Operasional Prosedur (SOP) 
program studi yang peneliti  buat bertujuan 
menjadi acuan dalam menjawab kebutuhan 
penilaian standar akreditasi BAN-PT.  
prosedur kerja yang dibuat pada dasarnya tidak 
berdampak pada tujuan yang ingin dicapai 
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apabila tidak ada komitmen yang kuat dari 
pimpinan sampai dengan manajemen tingkat 
bawah. 
Pendekatan penggunaan rewards 
menjadi sebuah alternatif oleh manjemen 
untuk meningkatkan motivasi dan kepedulian 
seluruh unit untuk bersama-sama menjalankan 
SOP secara konsisten sehingga tercapai tujuan 
yang diharapkan yaitu memperoleh nilai 
akreditasi dengan nilai yang baik.Hasil 
penelitian terdahulu oleh Mustikawati dan 
Maipan [17] menunjukkan perubahan yang 
baik pada perusahaan setelah menerapkan 
SOP. Prasanna [18] menemukan hal yang 
sama, bahwa SOP yang dikembangkan dan 
diimplementasikan pada operasional hotel 
dapat meningkatkan jumlah tamu hotel. 
Irawati dan Hardiastuti [19] 
menjelaskan bahwa Standar Operasioal 
Prosedur (SOP) berfungsi sebagai acuan dan 
dapat memperlancar arus bisnis antara 
pegawai/karyawan, unit kerja, dan pihak yang 
terkait dalam suatu usaha sebagai dasar hukum 
apabila terjadi penyimpangan. 
 
KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan 
Kesimpulan penelitian ini adalah : 
1. Standar Operasional Prosedur (SOP) 
mengacu kepada buku 6 matrik penilaian 
standar akreditasi  dan wewenang dan 
tanggungjawab program studi. SOP 
program studi berjumlah 93 SOP. Standar 1 
memiliki 3 SOP, standar 2 memiliki 9 SOP, 
Standar 3 memiliki 22 SOP, Standar 4 
memiliki 27 SOP, Standar 5 memiliki 11 
SOP, Standar 6 memiliki 14 SOP, Standar 7 
memiliki 7 SOP. 
2. Aplikasi microsoft visio memudahkan 
untuk menggambarkan bagan alir dokumen 
(flowchart) setiap prosedur yang terdapat 
pada SOP. Sedangkan program aplikasi 
mind manager memudahkan untuk 
membuat roadmap kebutuhan SOP Program 
Studi.  
 
Saran 
1. Komitmen yang kuat dari pimpinan sampai 
dengan manajemen tingkat bawah untuk 
menjamin prosedur kerja (SOP) yang dibuat 
bermuara pada tujuan.  
2. Pendekatan penggunaan rewards menjadi 
sebuah alternatif oleh manjemen untuk 
meningkatkan motivasi dan kepedulian 
seluruh unit untuk bersama-sama 
menjalankan SOP secara konsisten 
sehingga tercapai tujuan yang diharapkan 
yaitu memperoleh nilai akreditasi dengan 
nilai yang baik. 
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